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自然神への賛歌
-A. Gide の二つの Nourritures—
重 本 利
今ほ我なんぢに往<'而して此等のことを世に
在りて語るほ，我が喜悦を彼らに全からしめん
為なり.1) 
Andre Gideが，いつの日にか，一つの福音書を作成しようと意図した
こと，あるいほ少なくとも，自分にとって，キリストのことばの決定的な
解釈となり得るものを明らかにしようと意図したことほ， Journal,Les 
Nourritures terrestres, Numquid et tu…? Si le grain ne meurtなどの諸作
品のなかに，ほっきりと示されている。 Gideほ， 自分ほけっして不動の
存在ではなく，むしろ流動性をもち，新しい感動にたいしてほつねにオー
プンな姿勢を保っている，と主張しただけでほなかった。彼はまた，伝統
的な宗教をも拒絶した。彼によれば，宗教こそほ，人類の進歩を疎外し，
人間性を分裂させ， 不安定な状態に陥れるものだからである。2) さらに教
会は，神の名において国家権力に加担したり，戦争や虐殺に参画したりし
たとして， Gideほ， その教会が歴史とかかわり合いをもつことを痛烈に
批判している。
Nous avons vu les nations d'Europe s'entreheurter et tuer au nom du 
meme Dieu, au nom du Christ qui pourtant disait : くRemetston epee au 
1) ヨハネ伝福音書第17章第13節．
2) Andre Gide: L'Avenir de !'Europe (CEuvres Completes d'Andre Gide, XI. — 
以下o.c.と略す）. p. 133. 
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fourreau} a celui-la qui, lui aussi, tirait l'epee pour Le defendre…3) 
もっと日常的な面においてさえも，キリスト教会は，福音書のなかで，
キリストによって約束された信者たちの生活に，愛と平和をもたらすこと
に失敗した，と Gideほ感じている。ある人物にことよせて語る彼の口調
ほ手きびしい。
Que la religion qui dit aux hommes : くDequoi done vous inquietez-
vous ?}, qui leur enseigne a ne rien posseder sur terre, a s'entr'aider, a 
s'entr'aimer, a ne souhaiter jamais d'ajouter un pouce a sa taile, et a 
tendre la joue droite a celui qui vous a frappe sur la gauche-. 4> 
体制的で権威主義的な宗教のなかに Gideが見出したものほ， 約束され
たよろこびや美しさよりも，むしろ嫌悪と敵意であった。
J'admirais, je n'ai pas fini d'admirer, dans l'Evangile un effort surhu-
main vers la joie. Le premier mot qui nous est rapporte du Christ, c'est 
くHeureux…}. I a fallu !'abominable interpretation des hommes, pour 
etablir sur l'Evangile un culte, une sanctification de la tristesse et de la 
peine. Parce que le Christ a dit: {Venez a moi, vous tous qui etes 
travailles et charges, et je vous soulagerai}, on a cru qu'il fallait se 
travailler et se charger pour aller a lui; et le soulagement qu'il apportait, 
on en a fait des {indulgence}.5> 
イスラエルの王 Davidによって歌われたよろこびの賛歌ほ，新約聖書中
のさまざまなよろこびの表現と同様に， Gideの愛するものであった。彼
が，懺悔や受難の教義のなかに，こうした幸福の賛歌への反駁を見たのも，
べつに不思議なことではないだろう。彼は，悲嘆や悔悟を求める教義にた
いする軽蔑の念だけをこめて，つぎのような質問を発している。
Est-ce que vraiment la joie de ce monde, excessive aussitot qu'enivre, 
3) Andre Gide: L'Avenir de l'Europe (0. C. XI), p. 134. 
4) Andre Gide: L'Avenir de l'Europe (0. C. XI), p. 131~132. 
5) Andre Gide: Les nouvelles Nourritures (Gallimard, 1935), p. 228. 
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devra se cacher, se farder de cendres, se couvrir d'un manteau de 
tristesse, comme Peau d'Ane, sous peine d'etre insultante et haie ?6> 
そして， Gideの回答ほ否定的であった。 というのほ， 彼にとって幸福
であるのはごく自然なことだからである。7)
Joie. Joie…Je sais que le secret de votre Evangile, Seigneur, tient tout 
dans ce mot divin : Joie. 
Tout chretien qui ne parvient pas a lajoie rend la passion du Christ 
inutile.8> 
2 
たしかにこのような聖書の自由解釈は， Gide的な「よるこびの福音書」
とでも呼び得るものであった。北アフリカの砂漠での体験や，肉体と精神
と霊魂の均衡を通じて得られた新たな自己完成にもとづいて， Gideほ，
自然と自然神への賛歌を書き上げた。 これが， 1897年に出版された Les
Nourritures terrestresである。友人たちとともに祭壇のまえにひれ伏すよ
りも，神が創造した自然を明らかにすることによって， Gideは， このよ
ろこびの神をひたすら賛美した。
Qu'ai-je apres tout chante que les tresors des champs, la richesse 
naturelle de tous, et l'ivresse d'un repas miserable? 
Quelle fut mon erreur apres tout, que d'avoir aime Dieu plus que les 
hommes, que d'avoir cru les hommes tous prosternes par Dieu; d'avoir 
trouve plus beau le desert que la vile et meme dans la vile d'avoir cru 
l'homme deses誌rementseul devant Dieu.0> 
多くの批評家ほ，このよろこびの表現のなかに，ただ逃亡と解放の提要
6) Andre Gide et Francis Jammes: Correspondance, 1893~1938), Preface et 
notes par Robert Mallet (Gallimard, 1948), p, 300. 
7) Andre Gide: Les nouvelles Nourritures, p. 207. 
8) Andre Gide: Numquid et tu . ? (Journal, ed. Pleiade), p. 600~601. 
9) Andre Gide et Francis Jammes, Correspondance, p. 300. 
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だけを見た。IO)1927年版の序文で Gideほ， 自分が誤解されたことを表明
し，この作品がよりよく理解されるために，その背景となるものを暗示し
ている。 LesNourritures terrestresは，死との接触を体験した後に，生に
復帰した人間の書物である。また，長い回復期のあいだに，人間が，大地
とその大地が提供してくれるよるこびの果実を発見する物語である。生命
それ自体は新しい意味を帯び， 再生期の高価な真珠となった。 LesNour-
ritures terrestresは， あらゆる形における生命の美しさを与えてくれた神
にたいする賞賛の表現である。
Seigneur, je viens a vous comme un enfant: comme l'enfant que vous 
voulez que je devienne, comme l'enfant que devient celui qui s'abandonne 
a vous. Je resigne tout ce qui faisait mon orgueil et qui pres de vous 
ferait ma honte. J'ecoute et vous soumets mon cceur.11) 
しかしながらこの LesNourritures terrestresほ，たんなる自叙伝的な作
品ではない。事実， 語り手と MenalqueはGideに似ている。そして，
Nathanai'!l rまたしかに， Gideがそうありたいと念願した若者を代表して
いる。たとえばJustinO'Brienほ，もし LesBucoliquesの Menalqueが
Virgileを象微しているとすれば，これとの関連において LesNourritures 
terrestresの MenalqueほGideを象徴していると考えることができると
指摘している。12)とはいえ， Gideの作品に登場する人物たちのすべては，
出発点において作者と似ているにすぎない。 Gideほ， 彼の人格の一部を
とって人物を創造するが，実際にほ，ほとんど自分と似ていないところま
で，その人物を変形してしまうのである。
Le fragment Menalque c'est bien, en effet, la presentation d'une 
attitude ethique, comme l'on ferait scientifiquement d'une experience, 
10) Andre Gide : Les Nourritures terrestres (Gallimard, 1935), p. 1. manuel 
d'evasion, de delivrance. 
11) Andre Gide : Numquid et tu…? (Journal, ed. Pleiade), p. 58. 
12) Justin O'Brien: Les Nourritures terrestres d'Andre Gide et les Bucoliques de 
Virgile, p. 24. 
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que !'on isolerait des autres phenomenes pour etudier plus purement, et 
en tous ses prolongements, jusqu'a {!'extenuation}>, jusqu'a {l'absurde}>, 
mais a partir de donnees qui sont des pensees particulierement cheres 
a Andre Gide et authentiquement siennes.13) 
他の人物たちと同様に， Menalqueも，たんに Gideの性格や思想の一
面を示しているだけである。つまり， L'lmmoralisteに見られるとおり，
極端に走れば破滅にいたるような一面である。 Gideにおけるそれぞれの
「実験的研究」ほ，いわば捨て石の役割を担って，いかなる場合でも，バ
ランスの欠如ほ失敗の原因となることを証拠立てているのである。
Les Nourritures terrestresが， Gide的な倫理を決定的に表明するもので
はないとしても， Gideほ， Jettemon livre et quitte moi.14)という自分自
身の勧告に従い，かって自分がそうであったような人物と過去の執着物を，
すみやかに退けたことが理解される。とにかくこの書物は，多くの批評家
が認めているとおり，欲望と本能の賛美以上のものである。15)Gideはこれ
を再読して，そこに無ー物にたいする弁明を見出している。16) 自己犠牲は，
キリストの教義に関する Gideの個人的解釈の支配的なテーマである。窮
乏にたいする弁明は，自己実現と自己遂行を獲得するための前提条件であ
る。
J'ai l'air d'y precher l'hedonisme, mais les grandes ames ne s'y peu-
vent arreter ; ce qui doit les user, c'est l'idee non les plaisirs, N'importe ! 
Les Nourritures y menent ; elles enseignent deja une forme nouvelle de 
devouement.17) 
13) Yvonne Davet: Autour des Nourritures terestres, Histoire d'un livre, p. 90. 
14) Andre Gide: Les Nourritures terestres, p. 12. 
15) ibid, p. 13. une glorification du desir et des instincts. 
16) ibid, p. 13. une apologie du denuement, que j'y vois. 
17) Lettre d'Andre Gide a Andre Ruyters, le 31 octobre, 1917, (0. C. IT), p. 
482. 
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3 
ところで， Osedevenir qui tu es. 18>という新しい公式は， Gideの重要
な教理である。 よろこびにたいする執念の今一つの形式である。 Gideほ，
単純素朴な助言の程度以上には，厳密な教理を，けっして定形化しようと
ほしない。彼は，力強い人びとに， 彼の書物を共感をこめて読む人びと
に，なんらかの特定の教義よりも，むしろ自分自身を選ぶことを，また，
ある指導者のイリュミネーションよりも，自分の手にたずさえる角灯の光
を見つめることを教えようと試みる。 「亦汝ら真理を知らん，而して真理
ほ，汝らに自由を得さすべし。」19>Gideの道ほただ一つであった。それは，
離脱と冒険の道であった。彼が他人に勧めるのは， こうした哲学であっ
た。 (20)道徳上あるいほ宗教上の罪は，この哲学の枠内においてのみ存在し，
しかもそれほ， 自己を欺くことによって生じるものである。というのほ，
各人ほ果すべき任務をもっているからであり，あらかじめ規定された社会．． 
的制度的なパターンに真正に従うという人間個人の役割から逸脱すること
は，自己にたいする背信行為となるからである。自分自身に不実な人間は
裏切り者であり，にせ金使い (lesfaux-monnayeurs)である。
Gideによれば，人間は， 他人が行なう発見や組織化に依存せず， みず
からの力を信じて行動するならば，より高度な運命を全うすることができ
る。個人主義，つまり，新鮮で，危険で，予測し得ない未来を志向する，
熱烈な批判精神の状態ほ，郷愁や遺産や倦怠を剋服するために，人びとが
とらなければならない態度である。21)そして， 成功の鍵は不断の敏感さに
あるといえる。
L'ame agissante, voila le desirable -et qu'elle trouve son bonheur, 
18) Andre Gide: L esnouvelles Nourritures, p. 285. 
19) ヨハネ伝福音書第8章第32節．
20) Andre Gide: Les Nourritures terrestres, p. 185. 
21) Andre Gide: L'lmmoraliste (0. C. N), p. 111. depuis notre nuit de Sorrente 
deja tout mon amour, toute ma vie se projettent sur I'avenir. 
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non point dans le BONHEUR, mais dans le sentiment de son activite 
violente…La vie intense, voila en superbe.22l 
そして， このような活発で強烈な生活の道しるべとして， Gideは， 戒
律よりもむしろ姿勢と意欲を提示している。
I ne faut desirer que Dieu ; .
I n'y a qu'un bien qui fasse riche; c'est Dieu. Et comme ce bien est 
unique, on sait bien quand on le possede, ou quand on ne le possede pas; 
on le compte facilement; il est unique; i vous remplit; et c'est pour 
cela qu'il repose.23) 
Les Nourritures terrestresは， 自然によって啓示された一つの神を教え
ている。人びとは， 自分の選んだ道の行く手に，この神を見出さないわけ
にほいかない。Ouque tu ailes, tu ne peux rencontrer que Dieu. -Dieu, 
disait Menalque: c'est ce qui est devant nousか神ほ，みずからが自然な
姿のままに創造したすべての生あるものによって示されるものである。
Si j'avais a formuler un credo, je dirais : Dieu n'est pas en arriere de 
nous. I est a venir. C'est non pas au debut, c'est a la fin de !'evolution 
des etres qu'il le faut chercher. I est terminal et non initial. C'est le 
point supreme et dernier a quoi tend toute la nature dans le temps… 
Voila la porte par ou j'entre dans le lieu saint, voila la suite de pensees 
qui me ramene a Dieu, a I'Evangile.25l 
個人のたどる道が，その個人のために神が創った自然に呼応するとすれ
ば，あらゆる道は神に通じるものである。自然のなかに道はただ一つであ
る。つまり， 神の力によって自然のために残された個人の道である。 De
meme que Jesus disait: Je SUIS le chemin, Je snis la verite, I <lit: Je 
22) Andre Gide: Les Cahiers d'Andre Walter (0. C. I), p. 36. 
23) Andre Gide: Journal (ed. Pleiade), p. 27. 
24) Andre Gide: Les Nourritures terestres, p. 21. 
25) Andre Gide: Journal (ed. Pleiade) p. 533. 
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suis la resurrection et la vie.26>人間は，キリストのことばに耳を傾け，彼
の道を歩むぺきである。そして，神の戒めを破った Lotの妻のように，過
去の伝統や財産をふり返るべきではない。これがGideのメッセージであ
った。21>Gideは，ある人間に，動かない塩の像になるよりも，自分にとっ
て上り坂の道一ーキリストの道一ーを，先頭に立って進ませようとしたの
である。
Enfin le Christ n'a-t-il pas affirme plusieurs fois que quiconque n' 
abandonnerait pas tout pour le suivre, n'entrerait pas dans le royaume 
de Dieu; et precisement i1 faut comprendre qu'on ne peut suivre le 
Christ qu'en abandonnant tout ce qu'on a. Dira-t-on que de {ce qu'on a} 
ne fait point partie la famille, pour Celui qui dit encore: {Je suis venu 
mettre la division entre l'homme et son pere, entre la file et sa mere, 
etc .. 
Elargissement sans fin de l'objet de l'amour, sitot que la famille est 
nie.28> 
福音書に啓示されたキリストの道は，自己犠牲の一つである。キリスト
が自発的に選んだのほ，友人のために自己の生活を放棄することであった。
「人その友のために己の生命を棄つる，之より大なる愛はなし。」29)そして
順次キリストは，彼に従おうとする人びとに忠告を与える。
「誠にまことに汝らに告ぐ，一粒の麦，地に落ちて死なずば，唯一つに
て在らん，もし死なば，多くの果を結ぶべし。」
「己が生命を愛する者は，これを失ひ，この世にてその生命を憎む者は，
之を保ちて永遠の生命に至るべし。」30)
26) Andre Gide: Numquid et tu . ? (Journal, ed. Pleiade), p. 591. 
27) Andre Gide: Avenir de l'Europe (0. C. Xl), p. 225. 
28) Andre Gide: Rejleェions(0. C. 1), p. 432~433. 
29) ヨハネ伝福音書第15章第13節．
30) 同上第12章第24節および第25節．
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こうした自己犠牲の根本的な金言は， Gideにとって， あらゆる行動の
基盤をなすものであり， Nathanaelをはじめ， Gideの勧告を受け入れよ
うとする人びとに，何よりもまず彼が教え込もうとしたものであった。そ
してまたこのことは， Gideが，宗教上，社会上， 政治上， 人道上の諸問
題を論じる場合の，基礎的な論拠となるものであった。… trouverclans l' 
oubli de soi Ia realisation de soi la plus parfaite, la plus haute exigence, 
et Ia plus illimitee permission de bonheur.31' 
4 
ところで，多くの読者によって， Gide的な克己の精神 (abandonde soi) 
ほ，放縦 (abandona soi)とほき違えて解釈されがちであった。この事実
から，少なくとも部分的に， LesNourritures terrestresが，感覚賛美の手
引きだとみなされるだけの理由を推測することができる。 Gideは， Fran-
c;ois Mauriacに宛てでつぎのように書いている。
Permettez-moi de protester, amicalement, mais avec force, …mais je 
tiens que !'abandon de soi, au sens chretien du mot, et !'abandon a soi 
sont deux inconciliables. Je l'ai dit et je le repete. I ne s'agit pas, pour 
le vrai chretien d'interpreter dans un sens ou dans un autre les paroles 
de l'Evangile, mais d'y croire et de !es mettre en pratique.22) 
Gideによれば，克己と放棄の状態においてのみ，人間は純化され，生長
するのである。3)この状態ー一神の王国に入るためにあらかじめ必要な状
態一-:a::-ti~i"7.:>§i't-J--C, Gideによって用いられる語彙ほ， なんらかの
形で否定を意味するものが多いと思われる。
aneantissement du moi abandon de soi 
31) Andre Gide: Les Nourritures terestres, p. 13. 
32) Lettre d'Andre Gide a Frani;ois Mauriac, le 7 octobre, 1927, (0. C. XN), p. 
401. 
33) Andre Gide: Journal (ed. Pleiade), p. 1082. Ce que je peux admirer dans 
(!'amour►, c'est !'abnegation, le sacrifice; . 
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depouillement de soi 
deperdition 
depersonnalisation 
oubli de soi 
denuement 
desagregation 
epuisement 
sacrifice de soi 
dissolution de la personnalite etc. 
Gideの言語は，信仰，悔悛， 洗礼などの， 宗教行事に従う改宗者たち
の精神状態と対比される。火と水による洗礼の神秘的な行為は， Gideに
無視され， 再生が意味するものについての， Gide的な解釈に置き換えら
れる。
釦 cepta man be born again. 34> 
釦 ntautrefois sans loi, le vivais. — Oh ! parvenir a cet etat de 
seconde innocence, a ceravissement pur et riant. 
Oh! naitre de nouveau. Oublier ce que les autres hommes ont ecnt, 
ont peint, ont pense― et ce que l'on a pense soi-meme. Naitre a 
neuf.35' 
再生は Gideにとって，神の王国への象徴的な入口であった。それは，
現世の財産を捨てて，貧しい者に与えることを意味していた。またそれは，
家庭や伝統や自己を放棄して，キリストに殉じるために十字架を手にする
態度を含んでいる。過去を，すなわち，文明の垢をふり切った人間は，そ
のとき，自己の根源的な本性に復帰するにちがいない。個人がもっ，純粋
で生来的な可能性がとり戻されるにちがいない。このような段階を経て，
人間ほ，古い生活から脱却し，新しい生活に入っていくのである。
Et nunc 
C'est dans l'eternite que des a present il .faut vivre. Et c'est des i 
present qu'il faut vivre dans l'eternite. 
La vie eternelle n'est pas seulement a venir. Elle est des a present 
34) 原文が英語になっている．
35) Andre Gide: Numquid et tu . ? (Journal, ed. Pleiade), p. 589. 
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toute presente en nous; nous la vivons des !'instant que nous consentons 
a mourir a nous-memes, a obtenir de nous ce renoncement qui permette 
la resurrection clans l'eternite. 
. Non pas: vous serez heureuェー mais: vous Etes heureu工.C'est des 
a present et tout aussitot que nous pouvons participer a lafelicite. 
Quelle tranquillite ! leivraiment le temps s'arrete. lei respire l'Eternel. 
Nous entrons clans le Royaume de Dieu.36) 
再生すること，神の王国に入ることだけでは十分ではない。人間は，上
り坂を前進するために，知覚と情熱をつねに維持していなければならない。
人間が， Gide流の幸福獲得計画を実現するのには，目的にたいする不断の
誠実さが必要である，「勇気ある少数者」に語りかけるときにほ， Gideは，
模範的な聞き役の Nathanaelを相手にする。「Jesus,Nathanaelの己がも
とにきたるを見，これを指して言ひたまふ『視よ，これ真にイスラエル人
なり，その裏に虚偽なし』」37)聖書の Nathanaelと同じように， Gideも自
分のモデルに，聞き，理解し， そして行動する意欲を要求している。 Ne
jamais perdre de vue le but. Ne jamais preferer le moyen. Se considerer 
soi-meme comme un moyen ; done ne jamais se preferer au but choisi, a 
l'ceuvre.38)人間ほ，真実にたいする烈しい追求心と，衰えることのない情
熱をもちつづけなければならない。
GideはNathanaelK, この情熱を教えようとした。 目標に到達したあ
とも，なお尽きることのないあの燃焼を，輝きに包まれたあの美徳を教え
ようとした。その焔ほ，死のやすらぎがそれを消し去るまで，燃えている
にちがいない。 Gideにとって生活とは， けっして受動的なものではなく，
恒久的に高まりゆく興奮であり，生命の美しさをこよなく知覚することで
36) Andre Gide: Numquid et tu…? (Journal, ed. Pleiade), p. 591. 
37) ヨハネ伝福音書第 1章第47節．
38) Andre Gide: Journal (ed. Pleiade), p. 18. 
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ある。すなわち，生命の充溢感にたいする持続的な感情である。39)
5 
さらに Gideは，自分の情熱をたえず燃焼状態に保っておくために， Na-
thanaelに「期待」 (attentes)を教えようとする。
Nathanael, que chaque attente, en toi, ne soit meme pas un desir, 
mais simplement une disposition a l'accueil. Attends tout ce qui vient a 
toi; mais ne desire que ce qui vient a toi. Ne desire que ce que tu as. 
Comprends qu'a chaque instant du jour tu peux posseder Dieu dans sa 
totalite. 
Nathanael, i n'y a que Dieu que l'on ne puisse pas attendre. Attendre 
Dieu, Nathanael, c'est ne comprendre pas que tu le possedes deja. Ne 
distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant.40> 
目を上げて見つめさえすれば，いつもわれわれは，ごく身近かに神を知
覚し得ることを， Gideは示唆している。もし人間が柔軟な態度 (disponi-
bilite)41>を堅持するならば，神の贈物なる財宝ほ，おのずから眼前にあら
われてくるだろう。そして，あらゆる神の贈物のなかで，もっとも偉大なも
の，それは生命である。42>Gideは， LesNourritures terrestresとLesnou-
velles Nourrituresの両作品に見られるような，豊かな抒情的散文の形で，
地上の「糧」にたいする驚異や驚嘆の念を歌い上げ，さらには，たちどこ
ろに手を伸ばし，この生命の糧に触れるだけの，人間としての自分の能力
を誇示している。
Des ce jour, chaque instant de ma vie prit pour moi la saveur de 
39) Andre Gide: Les Nourritures terestres, p. 29. Le sentiment d'une pleni-
tude de vie. 
40) ibid., p. 31. 
41) ibid., p. 72. cf je disais que chaque nouveaute doit nous trouver toujours 
tout entiers disponibles. 
42) ibid, p. 32. c'est la vie. 
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nouveaute d'un don absolument ineffable. Ainsi je vecus dans une 
presque perpetuelle stupefaction passionnee. J'arrivai tres vite a I'
ivresse et me plaisais a marcher dans une sorte d'etourdissement.43'生
命の美しさと， その美しさのなかに身をおく Gideのよろこびが，自然神
へのひた向きな祈りとなって，たとえばつぎのように表明されている。De-
vant moi, ah! que toute chose s'irise; que toute beaute se revete et se 
diapre demon amour.44> 
GideほNathanaelに，自分の書物を焼き払うことを勧告した。 Ifaut, 
Nathanael, que tu brules en toi tous les livres.45'それは，過去を忘れる
ためであり，財産をではなく愛を，それも，自然と神にたいする愛を求め
て前進するためであった。
Nathanael, je t'enseignerai que toutes choses sont divinement nature!-
les. 
Nathanael, je te parlerai de tout.46' 
Les Nourritures terrestresの前書きの部分で，作者の Gideは， 聞き役
のNathanaelに話しかける。まず Gideほ，この書物にもたせたいと意図
した教訓的な効果と， Nathanaelにすべてを語りたいと思ったその理由を
強調している。 Quemon livre t'enseigne a t'interesser plus a toi qu'a lui-
meme, -puis a tout le reste plus qu'a toi.47'自己否定， 自己創造，自己
実現のあとにおいてのみ．人間ほ，他者と神を通じて自己完成の域に達し，
幸福を見出すことができるのである。 Monbonheur est d'augmenter celui 
des autres. J'ai besoin de tous pour etre heureux.48'あるいはまた， Que
dirai-je ? choses veritables. —AUTRUI—importance de sa vie ; lui parler 
43) Andre Gide : Les Nourritures terestres, p. 35. 
44) ibid, p. 36. 
45) ibid, p. 32. 
46) ibid., pp. 125~126. 
47) idid., p. 16. 
48) Andre Gide: L esnouvelles Nourntures, p. 227. 
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…49)とも述べられている。つまり Gideは，他人 (autrui)のために自己を
役立ててこそ，われわれは，人間の条件の改良を試みることが可能である
点を暗示している。 Faiston bonheur d'augmenter celui de tous.50> Gide 
ほ，万人に共通の幸福をもたらすために，神の創造の美しさと，他人にた
いするわれわれの責任をたたえている。しかしまた Gideほ．人間の条件
をエデンのそれ以下にとどめるのも，神ではなくて，人間であると警告し
ている。
Camarade, n'accepte pas la vie tele que te la proposent les hommes. 
Ne cesse point de te persuader qu'elle pourrait etre plus belle, la vie; 
la tienne et celle des autres hommes; non point une autre, future, qui 
nous consolerait de celle-ci et qui nous aiderait a accepter sa misere. 
N'accepte pas. Du jour ou tu commenceras a comprendre que le res-
ponsable de presque tous les maux de la vie, ce n'est pas Dieu, ce sont 
les hommes, tu ne prendras plus ton parti de ces maux. 
Ne sacrifie pas aux idoles.51> 
Gideは新しい巡礼者の Nathanaelを町はずれまで送ってやり．そこで，
Nathanael自身に，これから進むべき道を選ばせる。 Gideは彼に， 隣人
を愛することを教えたり強制したりするわけにほいかない。しかし．ただ
彼は Nathanaelに．わが身を実例として，愛の道を示したのである。 Gide
の弟子たちの一人は，自分の創造的活動とは，キリストの戒告を達成する
ことであると考えている。 「イエス言ひたまふ『律法に何と録したるか，
汝いかに読むか』答えて言ふ『なんぢ心を尽し，精神を尽し，力を尽し，
思を尽して， 主たる汝の神を愛すべし。また己のごとく汝の隣を愛すべ
し』」52)
49) Andre Gide: Les Nourritures terestres. p. 180. 
50) Andre Gide : Les nouvelles Nourritures, p. 302. 
51) ibid., p. 302~303. 
52) ルカ伝福音書第10章第26節，第27節．
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J'ai lu que, dans l'ordre naturel, tout organisme arrive a sa plenitude, 
eprouvait le besoin de donner son superflu, et que ce besoin en se 
satisfaisant, apportait a l'etre dans un maximum de vie son maximum 
de jouissance. Ne serait-ce point la sous une autre forme le phenomene 
moral qui se passe dans les a.mes si justement appelees par le mystere 
des mots, genereuse? Ence cas, Nathanael m'apparaitrait bien comme 
le fruit tres cher et tres vivant de vos (=Gide) entrailles, l'enfant 
adore de vos plus beaux instants, et vraiment le meilleur de vous-meme 
donne aux hommes, comme une brulante semence de bonheur et de 
verite.53) 
Gideの作品LesNourritures terrestresと新約聖書LesNouveauTestament 
の両方に,NTという共通の頭文字が見られるが．これは，たんなる偶然
の符合にすぎないだろう。しかし．それにもかかわらず， Gideが意味した
ような愛情の問題に逆う形で，すなわち，隣人愛を実際面に適用すること
からは超越した形で， この作品を解釈すれば， ある人びとは LesNourri-
ttres terrestresを．一つの「快楽の福音書」とみなしたかもしれないだろ
う。それかあらぬか AndreGideは．まず Nathanaelに，次いですべて
の勇敢な読者に，生命にたいする愛情と，あらゆる自然が啓示する神にた
いする愛情を，いたるところで表明しなければならなかった。 LesNourri-
tures terrestresの冒頭においてさえ．すでに彼は,Nathanaelに向かって
えんえんと訴えたい気持に駆られている。
Nathanael, j'aimerais te donner une joie que ne t'aurait donnee encore 
aucun autre. Jene sais comment te la donner, et pourtant, cette joie, 
je la possede. Je voudrais m'adresserJ toi plus intimement que ne l'a fait 
encore aucun autre. Je voudrais arriver a cette heure de nuit oil tu 
auras successivement ouvert puis ferme bien des livres cherchant dans 
53) Yvonne Davet: Autour des Nourritures terestres, Histoire d'un Iivre, p.124. 
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chacun d'eux plus qu'il ne t'avait encore revele; ou tu attends encore; 
ou ta ferveur va devenir tristesse, de ne pas se sentir soutenue. Jen' 
ecris que pour toi ; jene t'ecris que pour ces heures. Je voudrais ecrire 
tel livre d'ou toute pensee, toute emotion personnelle te semblat absente, 
ou tu croirais ne voir que la projection de ta propre ferveur. Je voudrais 
m'approcher de toi et que tu m'aimes.54> 
6 
愛情に関する Gideの教義ほ，既述のとおり， 福音書を中心とした聖書
の個人的な解釈である。 Gideほ， 生活信条として遵守すべき戒律を打ち
立てた予言者たちや， SaintPaulの著述を拒絶する。したかって， Gide 
の教義を，さまざまな教会の教義のなかに示されているような，伝統的な
宗教理念と比較対照して判断を下すことは不可能である。もしそれがいい
過ぎであれば，非常に困難である。要するに Gideの場合は，信仰箇条で
ほなくて，宗教心理的な精神状態に筏かならないのである。
Gideの観点は，基本的にはフ゜ロテスタン的ではあるが， LutherゃCal-
vinをほじめとする多くの宗教改革家によって提示された， 伝統的なイデ
ーからほ没ど遠いものである。むしろそれほ，人間の条件に立ち向かう一
つの態度である。神学上の理論を基盤にして判断すれば，表面的には弱々
しいものに見えるが，この態度は，個人として当然と思えるものを，精神
的に正当化するという， Gide的必然性をよく反映しているといえよう。
さらに， Gideが自分の教義を表現する際のその美しさほ，若い，力強い，
感受性の鋭い人びとの心に．烈しく訴えるものをもっている。またそれほ，
自己を知覚するための道具として．あるいほ．自己や人類全般の幸福に貢
献するための個人の能力を．確実に増大させる勧誘物として用いられると
きにほ，大きな影響力をもつことができる。ただ．それ自体を断定的に正
当化し，合理化しようとするところに一抹の不安がある。 もしも Gideの
54) Andre Gide: Les Nourritures terestres. p. 23. 
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若い弟子ーたとえばNathanaelー が，特殊な宗教的原理にもとづいて育て
られたならば，そのときおそらく， 師匠 Gideのメッセージは，自分の生
活を高め，自分に美の何たるかを知覚させ，自己の範囲内での均衡を見出
すために，もっばら役に立つだろう。しかし，伝統的宗教の基本的な戒律
がなければ， 弱者と同様に強者までも， Gideの教義によって， 自己と他
人の双方を破滅させるかもしれないだろう。このことは， 作者の Gide自
身が， LesNourritures terrestres (1897)につづいて出版された L'Immo-
raliste (1902)や LaPorte etroite (1909)などのなかで， フィクションの
世界を借りて証明しているとおりである。
したがって，快楽と，自己発見と，個人的な生活体験に即し，因襲的な
宗教の諸基準に対抗して生まれた自然宗教とに関する Gideのメッセージ
ほ，どことなく脆弱な面をもち，潜在的に危険性をはらんでいると考えら
れるのが，常識的な結論であるう。とはいえ，広い視野に立って，原理的
に宗教をとらえた場合， Gideが提示する道は， 理想主義的であり，進歩
的であり，積極的であることを見逃してはならない。二つの「糧」 (nour-
ritures)は， Gide的変貌の過程における，必然的な産物というべきである。
（本学教授）
